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Halide Edip 
Hakkında eser
Bizde birbirinden görerek, birbi­
rine benzeyen kitap çıkarmak, za - 
man zaman salgın haline gelmiş, fa 
! kat birbirinin kötü birer kopyesi ol 
maktan bir adım bile ileri gidemi - 
yen bu taklitler bir talaş alevi gibi 
bir müddet parladıktan sonra hep 
sönmüşlerdir. Çünkü, bu taklitten 
' doğma hareket, dikkatsiz ve bilhas- 
| sa değersiz bir çalışma mahsulü ol- 
; duğundan okuyucu üzerinde bir ak 
! sülâmel yapmış, tabiîdir ki revaç - 
I tan düşen bu iş üzerinde tabilerin 
yürümelerini imkânsızlaştırmiştır. 
j Sayısı elliyi bulan antolojilerin 
neşrinden vazgeçildiği zamanın üs- 
I tünden bir buçuk yıl geçmiş olduğu 
! halde, bugün elimizde bu mahiyei- 
i ten uzak başka bir eser buluyoruz, 
i Yeni çıkan bu kitabı (X ) eskiden 
! çıkanların üzerimizde bıraktığı te - 
sirle elimize aldık ve itimatsızlıkla 
sayfalarını karıştırmağa başladık. 
Fakat eseri tetkik ettikçe ilk fikri­
mizi değiştirdik. Çünkü bu kitap 
çırpıştırılmış bir antoloji olmaktan 
çok uzak, uzun bir çalışma netice - 
sinde ortaya konmuş bir eserdir, 
i Antoloji ve antolojiye lüzumlu 
| bazı fennî fasıllarının ilâvesile mey 
’ fîana çıkan bu kitap, dört büyük fas, 
| lı ihtiva etmektedir.
| Birinci fasılda muharririn hayatı, 
i bütün vesikaları birbirine bağlıyar 
cümleler kullanılarak hazırlanılın 
\ ve şimdiye kadar söylenmiş, muh • 
telif nıehazler fikir ile bir kül teşkil 
edilmiş.
Bu tarzda bir kompozisyon, kita­
bı okuyanlar için ilk itimat hissini 
verebilir ve okuyucu Halide Edibin; 
1 hayatım doğuşundan bugüne kadar, 
safha safha takip edebilir.
| İkinci kısımda. Halide Edibin san 
ati hakkında ediplerimizin, münek­
kitlerimizin ve edebiyat hocalarının 
.kirleri bir araya toplanmıştır. Bu 
fasılda toplanan bitaraf kalmış, le 
hinde ve aleyhinde hüküm vermek 
! ten kaçınmıştır. Bundan başka,
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ken. toplayan yalnız kendi zevkini 
düşünmemiş, hükümlere yardım e- 
decek kısımları seçmek gibi oriji - 
nal bir sistem takip etmiştir.
Yalnız bilinemez neden ve hangi 
düşünceyle metinler ahnırken bazı 
ehemmiyetli romanlardan ancak bir 
iki sayfa alınmakla iktifa edilmiş - 
tir. Meselâ (Kalp Ağrısı), Halide 
Edibin diğer eserlerine nisbeten bir 
şahika iken, ondan daha geniş bir 
metin parçası alınmaması muhak - 
kak ki kitap için büyük bir noksan­
dır.
Eser, titiz ve itinalı ve ayni za­
manda metodlu ve bilerek bir ça - 
lışmanın mahsulüdür. Bu itibarla, 
kitabın arkasında, neşredileceği vâ- 
dedilen diğer muharrirlerimiz hak­
kında hazırlanmış olan kitaplaıın 
neşrini Baha Dürdardan istemek 
hakkımızdır.
(*) Halide Edip: Hayatı hak - 
fonda mevzular ve metinler. Baha 
Dürdar, Çiftçi Kitabevi. 25 kuruş.
( muharririn şahsiyetini, 1330 dan bu
ı tarafa verilen hükümler, kronolo - '
, jik bir sıra ile dizilerek toplu bir 
j bilgi hazırlanmış, ve duyulmamış 
, hükümler ortaya atılmak suretile 
i bu bilgilerin çoğalması temin edil - 
mistir.
Üçüncü fasıl, bizce en ehemmiyet 
li fasıldır. Çünkü bu fasılda H ali­
de Edibin çıkmış bütün romanları.
! ana hatlarile hülâsa edilmiştir. Hü­
lâsalar. hem muharririn bütün e - 
Î sellerine herkesi yakından ilgilen- j 
direcek. hem de mevzuların bilinme j 
' si üzerine uyanan tahassüslerle ka; 
i ıie eseri okumak ihtiyacını duyura- 
| çaktır. Bu da, memlekette kitap o-ı 
, k utmak için, küçük de olsa bir hiz 
met ve teşvik sayılmaz mı?
Dördüncü kısım metinler faslı - 
dır. Ve Halide Edibin eserlerinden 
parçalar alınmıştır. Parçalar alınır-
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